



Aula Magna Clinica “L. Mangiagalli”, Milano
Con il Patrocinio di
L’isteroscopia è una metodica diagnostica e terapeutica al servizio del ginecologo. Si è affermata 
negli ultimi anni grazie ad una sofisticata evoluzione tecnologica, che ne ha permesso l’utilizzo sia in 
regime ambulatoriale che in ricovero. Grazie a questa tecnica si sono fatti usi diagnostici della cavità 
endometriale, e usi terapeutici, sia nel campo della sterilità che della prevenzione oncologica, che 
della patologia benigna endocavitaria, che della patologia malformativa uterina.
Confrontiamo la virtualità speculativa (soggettività, fattibilità, evidenza) con la realtà clinica (risultati, 
costi, ripetibilità) dell’isteroscopia, valutandone l’efficacia.
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Razionale scientifico
Relatori, Moderatori e Discussant
Dott. Maurizio Barbieri Carones
Responsabile Scientifico
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Inaugurazione e Saluto delle Autorità 
09.10 I razionali della giornata M. Barbieri Carones
09:20 La nostra storia M. Barbieri Carones
 RAZIONALI PER DUE PATOLOGIE  
 Moderatori: P. Vercellini, C. Crescini
09.40 Le possibilità d’approccio isteroscopico al polipo oncologico M. Luerti
09.55 L’approccio al polipo oncologico nel reale clinico F. Parazzini
10.05 Le possibilità d’approccio isteroscopico ai miomi uterini G2 I. Mazzon
10.20 L’approccio ai miomi uterini G2 nel reale clinico F. Parazzini
10.30 Discussione
10.55 Coffe break
 RAZIONALI PER DUE SITUAZIONI CLINICO-ASSISTENZIALI  
 Moderatori: E. M. Ferrazzi, M.A.M. Vignali
11.25 Le potenzialità diagnostica e terapeutica della isteroscopia nella complicanza ostetrica G. Garuti
11.40 l’impiego della isteroscopia per una complicanza ostetrica nel reale clinico F. Parazzini
11.50 La potenzialità isteroscopica nella valutazione della donna infertile M.D. Spazzini
12.05 La potenzialità ecografica nella valutazione della donna infertile F.P.G. Leone
12.20 La valutazione isteroscopica della donna infertile nel reale clinico L. Benaglia
12.30 Discussione
13.00 Light Lunch
 RAZIONALE PER UN APPROCCIO TECNICO  
 Moderatore: M. Candiani
14.00 Le possibilità d’impiego dell’Office in isteroscopia F. Scrimin
14.15 L’impiego dell’Office Hysteroscopy nel reale clinico F. Parazzini
14.25 Discussione
 RAZIONALE DA COMPETENZE DIVERSE  
 Moderatore: W. Costantini
14.50 Lo studio del canale cervicale e la sua potenzialità diagnostica e terapeutica C.A. Liverani
15.05 Le potenzialità della diagnostica anatomo-patologica endometriale con l’isteroscopia S. Carinelli
15.20 Opportunità o negatività dei diversi impieghi metodologici anestesiologici in isteroscopia G.G.R. Sofi
15.35 La visione medico legale dell’efficacia clinica R. Zoia
15.50 Discussione
 OPINIONI E VISSUTI D’EFFICACIA  
 Moderatore: M. Barbieri Carones
16.15 Tavola rotonda aperta sulle esperienze dei vari centri isteroscopici
17.45 Questionario ECM
18.00 Chiusura del Corso e consegna attestati
Programma scientifico
Sede del corso
Aula Magna Clinica “L. Mangiagalli”
Via Commenda, 12 - Milano
Educazione Continua in Medicina
L’evento - n. di accreditamento 38-246430 - è stato 
accreditato per un massimo di 150 persone e dà diritto 
all’acquisizione di 4,9 crediti ECM.
Professioni accreditate: 
• Medico Chirurgo
   (Specializzazioni in: Ginecologia ed ostetricia)
• Ostetrica/o
• Infermiere
OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
è necessaria la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette 
al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Iscrizione
Le quote di iscrizione sono:
€ 100,00 + IVA 22%= € 122,00 per Medici
€ 50,00 + IVA 22%= € 61,00 per ostetriche ed inferimieri
La quota d’iscrizione comprende: partecipazione ai lavori, 
Kit congressuale, coffee break e lunch come da Programma, 
attestato di partecipazione.
La partecipazione al Corso è aperta a 150 persone. 
L’iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo   
www.planning.it/eventi selezionando poi l’anno 2019 e 
l’evento inserito tra quelli in programma nel mese di aprile.
Provider e Segreteria Organizzativa
PLANNING Congressi Srl 
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna (Italy) 
T   +39 051 300100 int. 139 
F   +39 051 309477 - M +39 346 3676560 
e.sereni@planning.it - www.planning.it
Informazioni Generali
